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Gospodarska diplomacija Republike Slovenije in Republike Hrvaške v okviru pobude 
Tri morja 
Pobuda Tri morja velja za neformalno multilateralno platformo, katere namen je sodelovanje 
drţav na političnem in predvsem gospodarskem področju. Pod svojim okriljem zdruţuje 
Avstrijo, Bolgarijo, Češko, Estonijo, Hrvaško, Latvijo, Litvo, Madţarsko, Poljsko, Romunijo, 
Slovaško ter Slovenijo. Njihov cilj je realizacija projektov, ki jih predlagajo posamezne 
drţave s področja digitalizacije, energetike in prometne infrastrukture. Uresničenje projektov 
z omenjenih področji bi pripomoglo k večji integraciji drţav pobude v Evropsko unijo in k 
trajnemu gospodarskemu razvoju regije. Regija, ki leţi med staro Evropo na zahodu in vse 
večjim ruskim ekspanzionizmom na vzhodu, predstavlja tampon cono, drţave katere se 
morajo prilagoditi nastalemu geopolitičnemu poloţaju, pri tem pa krepiti svoje gospodarske 
vezi. Slednje drţave vzpostavljajo v skladu z nacionalnimi gospodarskimi interesi, za katere 
uveljavljanje v multilateralnem okolju, kakršna je pobuda Tri morja, skrbi njihov diplomatski 
aparat. Delo predstavlja delovanje gospodarske diplomacije Slovenije in Hrvaške v okviru 
pobude Tri morja. Omenjeno je izvedeno skozi primer vloge in delovanja Slovenije pri 
izgradnji drugega tira med Divačo in Koprom v primerjavi z napori Hrvaške pri modernizaciji 
in izgradnji ţelezniške infrastrukture Škrljevo–Reka–Jurdani. Delo v svojem zaključku, v 
skladu z ugotovitvami med izvedbo, predstavlja odgovor na štiri raziskovalna vprašanja, ki se 
navezujejo na (geo)politično in gospodarsko ozadje pobude Tri morja. 
Ključne besede: pobuda Tri morja, gospodarska diplomacija, geopolitika, Republika 
Slovenija, Republika Hrvaška. 
Commercial diplomacy of Republic of Slovenia and Republic of Croatia within the 
context of Three Seas Initiative 
The Three Seas Initiative is considered as an informal multilateral platform aimed at political 
as well as economic development of countries. It brings together Austria, Bulgaria, Croatia, 
Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia and 
Slovenia. Their goal is the realization of projects proposed by individual countries in the field 
of digitalization, energy and transport infrastructure. The implementation of projects would 
contribute to a substantial integration of the initiative countries into the European Union and 
sustainable economic development of whole region. The region, located between old Europe 
in the west and increasing Russian expansionism in the east, represents a buffer zone, whose 
countries must adapt to current geopolitical situation while strengthening their economic ties. 
The latter are established by countries in accordance with their national economic interests, 
subsequently enforced in a multilateral environment such as the Three Seas Initiative by their 
diplomatic apparatus. The thesis presents the activities of commercial diplomacy of Slovenia 
and Croatia within the Three Seas initiative. This was done through the example of the role 
and activities of Slovenia in the construction of its second railway track between Divača and 
Koper in comparison with the efforts of Croatia in the modernization and construction of the 
railway infrastructure Škrljevo – Rijeka – Jurdani. The thesis in its conclusion in line with the 
findings of the work, presents an answer to four research questions related to the 
(geo)political and economic background of the Three Seas Initiative. 
Key words: Three Seas Initiative, commercial diplomacy, geopolitics, Republic of Slovenia, 
Republic of Croatia. 
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Seznam kratic 
2TDK   Drugi tir Divača Koper 
EU  Evropska unija 
iDEMO Institut za demokraciju, Inštitut za demokracijo 
LNG   Liquefied natural gas, utekočinjeni zemeljski plin 
MZZ   Ministrstvo za zunanje zadeve 
NATO  North Atlantic Treaty Organisation, Severnoatlantska pogodbena organizacija 
OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development, Organizacija za 
ekonomsko sodelovanje in razvoj 
OZN   Organizacija zdruţenih narodov 
TEN-T  Trans-European Transport Network, Vseevropsko transportno omreţje 
ZDA   Zdruţene drţave Amerike 
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1 Uvod 
Ljudje ţe od nekdaj čutimo potrebo po povezovanju in ţivljenju v skupnosti. Skupnosti, ki ne 
ugodi samo našim socialnim potrebam, temveč nam nudi tudi občutek varnosti, kar je med 
človekovim razvojem predstavljalo temelj in poglavitni razlog našega zdruţevanja. Skozi 
zgodovino smo se kot posamezniki v ţelji po lastnem preţivetju sprva povezovali v manjše 
skupnost. Potem smo se ob rastočih potrebah po socialnih interakcijah, prvem blagovnem 
trgovanju in ob pobudi po močnejši skupnosti povezovali v različne plemenske zveze, ki so 
prerasle v mesta, nacije in drţave. Varnost je kaj kmalu pričela dobivati drugoten pomen. Z 
razvojem organizirane druţbe so potrebe človeka in njegove skupnosti dobile širše 
razseţnosti. Temu je v veliki meri pripomoglo odkritje denarja in obseţne trgovine z drugimi 
entitetami. Blagostanje drţave in njenih ljudi je bilo tako pogosto odvisno od njene lege, 
dostopnosti do trgovskih poti in odprtij morij. Dostop do slednjih si je drţava lahko 
zagotovila na različne načine. V preteklosti je bil meč tisti, ki je določal meje in krojil 
ţivljenje ljudi. Tako se je drţava posluţevala sile, da ugodi svojim interesom. Kasneje so 
pričele prevladovati bolj civilizirane metode. Poudarjati so se pričeli dialog, sklepanje pogodb 
in mirno reševanje sporov. Drţave so se pričele medsebojno povezovati, vstopale so v 
različna zavezništva, obrambne skupnosti ter bolj kot kadar koli prej so oblikovale povezave 
na gospodarskem področju. Za slednje je ves čas obstajala tudi pobuda, katero je druga stran 
sprejela, odvrgla ali morebiti odgovorila kako drugače. Svet in okolje, v katerem ţivimo 
danes, je produkt mnogoterih pobud. Na našem prostoru je zagotovo Evropska unija (v 
nadaljevanju EU) tista, ki je v zadnjih desetletjih najbolj zaznamovala evropski kontinent in 
njegove prebivalce. Kljub temu ima prebivalstvo drţav članic o EU različno mnenje. Razlika 
v mišljenju se najbolje odraţa, če pogledamo stare in nove drţave članice EU oziroma drţave 
bivšega vzhodnega bloka in drţave zahoda. Plansko gospodarstvo, ki je prevladovalo v večini 
drţav Vzhodne Evrope, je pustilo mnoge posledice na razvoju. Okrevanje je bilo v času po 
padcu Berlinskega zidu počasno, vendar dovolj odločno, da so se pričele pribliţevati 
zahodnoevropskemu standardu. Ne glede na vse pa med omenjenima stranema še vedno 
ostajajo očitne razlike, pri čemer se je EU izkazala kot neprimeren akter pri njihovi zajezitvi. 
Drţave se zavedajo omenjene neodločnosti in nesposobnosti EU. V ta namen so se obrnile na 
svojevrstno rešitev – izdana je bila pobuda, ki je odmevala od Baltskega morja na severu do 
Jadranskega morja na jugu ter Črnega morja na vzhodu. Imenuje se pobuda Tri morja (v 
angleškem jeziku imenovana the Three Seas Initiative). 
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Pobuda Tri morja, ki se, kot ţe ime pove, razprostira med tremi morji, zdruţuje Avstrijo, 
Bolgarijo, Češko, Estonijo, Hrvaško, Latvijo, Litvo, Madţarsko, Poljsko, Romunijo, Slovaško 
ter Slovenijo. Drţave si prav tako delijo nekatere skupne karakteristike. Vse razen Avstrije so 
bile v preteklosti deleţne tranzicije, danes pa jih zdruţuje članstvo v Zvezi NATO in v EU. 
Pričetek pobude je v letu 2016, ko so se drţave sestale na svojem prvem srečanju v hrvaškem 
Dubrovniku. Pobuda Tri morja velja za neformalno platformo, katere namen je sodelovanje 
drţav tako na političnem in predvsem na gospodarskem področju. Njihov cilj predstavlja 
realizacija projektov, ki jih predlagajo posamezne drţave s področja digitalizacije, energetike 
in prometne infrastrukture. Uresničenje projektov z omenjenega področja bi pripomoglo k 
večji integraciji drţav pobude v EU in k trajnemu gospodarskemu razvoju regije. Regija, ki z 
geografskega vidika leţi med staro Evropo na zahodu in vse večjim ruskim ekspanzionizmom 
na vzhodu, predstavlja tampon cono, drţave katere se morajo prilagoditi nastalemu 
geopolitičnemu poloţaju pri tem pa krepiti svoje politične in ţe omenjene gospodarske vezi. 
Slednje drţave uveljavljajo v skladu z nacionalnimi gospodarskimi interesi, za katere 
uveljavljanje v multilateralnem okolju, kakršna je pobuda Tri morja, skrbi njihov diplomatski 
aparat oziroma gospodarska diplomacija drţave. 
 
1.1 Namen 
Namen diplomskega dela je predstaviti delovanje gospodarske diplomacije Republike 
Slovenije in Republike Hrvaške v okviru pobude Tri morja. Republika Slovenija in Republika 
Hrvaška, slednja velja za eno izmed prvotnih pobudnic, sta v okviru pobude prav tako 
predlagali nekatere svoje projekte. V svojem delu se bom za namen laţjega razumevanja 
delovanja gospodarske diplomacije znotraj pobude osredotočil na dva projekta, ki sta ju 
drţavi predlagali s področja prometne infrastrukture. Omenjeno bom prikazal skozi primer 
vloge in delovanja Republike Slovenije pri izgradnji drugega tira med Divačo in Koprom v 
primerjavi z napori Republike Hrvaške pri modernizaciji in izgradnji ţelezniške infrastrukture 
Škrljevo–Reka–Jurdani, in sicer v okviru pobude Tri morja. 
 
1.2 Raziskovalna vprašanja 
Za uresničitev namena dela zastavljam naslednja raziskovalna vprašanja: 
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1. Kakšen je gospodarski interes Republike Slovenije in Republike Hrvaške znotraj 
pobude Tri morja? 
2. Kakšen je politični angaţma Republike Slovenije v primerjavi z Republiko Hrvaško, 
ki velja za enega izmed glavnih protagonistov pobude Tri morja? 
3. Kolikšen je poudarek na razvoj prometno infrastrukturnih projektov znotraj pobude 
Tri morja? 
4. Ali pobuda Tri morja prestavlja Hrvaški poskus odmika od (zahodnega) Balkana? 
 
1.3 Metodologija in zgradba zaključnega dela 
V svojem diplomskem delu se bom prvenstveno osredotočil na analizo primarnih in 
sekundarnih pisnih virov. Diplomsko delo bo tako sestavljeno iz petih poglavji ter sklepa. Na 
začetku bo razloţen namen dela z ostalimi potrebnimi temeljnimi informacijami za 
razumevanje širšega okvirja dela in njegove problematike. Sledi geopolitika, ki predstavlja 
temelj zgodovinskega konteksta za razumevanje današnje tvorbe. Omenjenemu sledi poglavje 
gospodarske diplomacije, njene konceptualizacije in delovanja le te v Republiki Sloveniji ter 
Republiki Hrvaški. Za tem se delo navezuje na samo pobudo Tri morja, kjer govori o njeni 
organizaciji, ideji in odnosu tretjih drţav do le te. V do sedaj omenjenih poglavjih bo 
prevladovala metoda analize sekundarnih virov. Poglavje, ki sledi zatem, pa se osredotoča na 
študijo primera dveh prometno infrastrukturnih projektov v okviru pobude Tri morja. Za delo 
na omenjenem področju bodo uporabljeni tako sekundarni kot tudi primarni viri, kot so na 
primer: Poročilo stanja pobude Tri morja 2019, Dubrovniška izjava, Poročilo investicijskega 
programa Drugi tir Divača–Koper itd. V zadnjem, petem, poglavju sledi sklep, kjer bodo ob 
argumentaciji raziskovalnih vprašanj prikazane ugotovitve dela. 
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2 Geopolitika 
Kraj rojstva človeka in okolje njegovega odraščanja odredita posameznikovo prihodnost in ga 
svojevrstno zaznamujeta za vse ţivljenje. Podobno kakor ljudje se skozi druţbeno in politično 
dogajanje rojevajo drţave, katerih lega je eden izmed pomembnih dejavnikov njihove 
prihodnosti. Gaiser (2010, str. 7) tako za razumevanje dogajanja v svetu poleg zemljepisne 
pozicije drţave, izpostavlja tudi njene interese in moč, na katerih temeljijo mednarodni odnosi 
in geopolitika. Pobuda Tri morja je v regiji, ki je ţe v preteklosti vzbujala mnogo zanimanja. 
Njeno lego so preučevali številni geopolitiki in vojskovodje, kateri so prepoznali njeno 
vrednost in pomen drţave pri nadzorovanju slednje. Tako je bilo območje, katerega danes 
zajemajo drţave članice pobude, v preteklosti pogosto na udaru različnih sil in imperijev. 
Zemlja se je delila, prilaščala, podarjala ter tudi zdruţevala. Ena izmed prvih idej, ki jo lahko 
tako z ozemeljskega kot namenskega vidika poveţemo z današnjo pobudo Tri morja, se je 
pojavila na Poljskem, imenovala se je Miedzymorze.
1
 
 
2.1 Miedzymorze 
Geopolitična ideja Miedzymorza, bolje poznana pod latinskim nazivom Intermarium, se je 
pojavila po koncu prve svetovne vojne. Njen idejni vodja je bil general in politik Jozef 
Piłsudski2, ki je ob koncu vojne ţelel konsolidirati novo nastalo poljsko drţavo. Razlog temu 
je bila groţnja, ki je prihajala s strani Sovjetske zveze na vzhodu in vzpenjajočega se 
nemškega nacizma na zahodu. Tovrstna ideja krepitve poljske drţave pa ni bila prva. Ţe v 19. 
stoletju je plemič Czartorysky, prav tako v strahu pred groţnjo z vzhoda in ţelji po krepitvi 
Poljske, pozval k vzpostavitvi federalne zveze centralno evropskih nacij. Piłsudski je 
vzpostavitev Miedzymorza sprva videl v obliki zdruţitve z Belorusijo, Litvo in Ukrajino, pri 
čemer bi se Belorusija in Ukrajina odcepili od tedanje Sovjetske zveze v skupno unijo. Kljub 
prizadevanju za uresničitev načrta pa se je ta kmalu izkazal za neuspešnega. Nesoglasje se je 
                                                 
1
 V slovenskem jeziku imenovana Medmorje. Zgodovinski kontekst nam tako prikazuje tudi imensko podobnost 
z novodobno pobudo Tri morja. 
2
 Piłsudski, po rodu Poljak rojen leta 1867 blizu Vilme, je svojo slavo pridobil v času prve svetovne vojne, kjer 
se je kot poveljnik Poljske legije boril na strani Avstro-Ogrske. V času vojne je zavrnil podati zaprisego 
nemškemu vrhovnemu poveljstvu, zaradi česar je pristal v zaporu. Ob koncu vojne se je kot heroj vrnil na 
Poljsko, kjer je nemudoma prevzel oblast ter na njenem čelu ostal vse do leta 1921, ko je z nje odstopil. Pet let 
kasneje je zaradi razočaranja nad parlamentarno oblastjo v drţavi organiziral krvav drţavni udar in ponovno 
prevzel oblast, slednjo je obdrţal vse do svoje smrti leta 1935 (Brykczynski, 2007, 9–10). 
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pojavilo ţe znotraj same Poljske, prav tako na zdruţitev zaradi slabih medsebojnih odnosov 
niso bile pripravljene politične struje v ostalih drţavah (Ištok in Koziak, 2009, str. 89–91). 
Spremembe v geopolitičnem dogajanju v obdobju med obema svetovnima vojnama pa so 
Piłsudskega spodbudile k ponovnemu premisleku o realizaciji projekta. Kot navajata Bekić in 
Funduk (2016, str. 2) je bila tokratna ideja Miedzymorze zamišljena v nekoliko večji obliki, 
ustvarila bi se federacija centralno evropskih drţav od Baltika na severu pa vse do balkanskih 
drţav na jugu. Kljub vsemu je projekt ţe drugič naletel na prepreke, saj so ga politiki malih 
drţav videli kot poskus prikrite poljske dominacije in obujanje njenih zgodovinskih 
ozemeljskih teţenj, na osnovi česar so projekt zavrnili (Funduk, 2016, str. 2). 
Ideja Miedzymorza se je ponovno pojavila, ko jo je koncem tridesetih let dvajsetega stoletja 
obudil poljski minister za zunanje zadeve Józef Beck.3 Prisotnost nemške in sovjetske groţnje 
je bila vse večja, poljska drţava pa se je počutila vse bolj utesnjeno. Njenim politikom ni 
preostalo drugega, kakor da se ponovno ozrejo po zavezništvih in iskanju prijateljev v 
primeru vojne. Beck je videl rešitev v ravnoteţju sil, katerega bi vzpostavili ob zdruţitvi 
takratnih evropskih drţav med Baltskim, Črnim in Jadranskim morjem, z izjemo Avstrije in 
Češkoslovaške, kjer je bil vpliv nemškega ekspanzionizma neizbeţen. Pri tem bi imela 
Poljska vodilno vlogo, omenjena tvorba pa bi predstavljala protiuteţ ţe vzpostavljenemu 
fašističnemu bloku z Nemčijo na čelu in zahodnemu bloku na čelu z Zdruţenim kraljestvom 
in Francijo. Prav tako bi pridruţene drţave lahko uspešno odgovorile na vsem skupno groţnjo 
z vzhoda. Poljska in njena diplomacija sta bili sprva osredotočeni na vzpostavitev temeljev 
zavezništva, katere bi poleg nje predstavljale še Madţarska in Romunija. Razlog temu je, da 
Poljska zaradi svoje oddaljenosti v tem času ni imela dovolj politične moči, da v svoj objem 
pridobi tudi Kraljevino Jugoslavijo ter ostale od njene zgodovinske interesne sfere 
odmaknjene drţave. Vendar se je tudi v primeru Romunije kaj kmalu zapletlo, saj je bil njen 
nacionalni interes usmerjen stran od Poljske. Podobno nezanimanje je bilo izkazano tudi z 
madţarske strani, ki se je ţe spogledovala s fašizmom. Ob neuspešnem geopolitičnem 
poskusu je vse bolj kazalo, da se bo Poljska s prihajajočim agresorjem morala soočiti sama 
(Ištok in Koziak, 2009, str. 91–94). 
                                                 
3
 Beck, rojen v Varšavi leta 1894, je bil dolgoletni minister za zunanje zadeve v sluţbi Druge poljske republike. 
V času prve svetovne vojne je spoznal Jozefa Piłsudskega, s katerim se je kmalu spoprijateljil in postal njegov 
tesni sodelavec. Umrl je tokom medvojnega obdobja leta 1944 v Romuniji (Kalbarczyk, 2009, 85–91). 
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Ambiciozna ideja Miedzymorza je bila aktualna tudi med drugo svetovno vojno. V 
omenjenem času jo je zagovarjal poljski premier v izgonu Władysław Sikorski.4 Slednji je 
Miedzymorze videl v obliki konfederacije drţav Srednje in Vzhodne Evrope, katera bi nastala 
v povojnem obdobju. Njegova ţelja nikdar ni bile uresničena zaradi nesoglasja Sovjetske 
zveze, ki je v tistem času okupirala večji del Vzhodne Evrope (Ištok in Koziak, 2009 str. 94–
96). Projekt Miedzymorza je tako vse do devetdesetih let prejšnjega stoletja ostal na papirju, 
njegovo idejno obuditev v nekoliko drugačni luči pa je moč zaslediti tudi v pobudi Tri morja. 
 
2.2 Sir Halford John Mackinder 
Mackinder je eden izmed prvih avtorjev, ki govori o geostrateškem pomenu Vzhodne Evrope, 
prostoru, katerega v veliki meri zajema današnja pobuda Tri morja. V svojem delu z 
naslovom Geografsko osišče zgodovine (1904, 298–321) predstavi svet razdeljen na več 
delov. Najdragocenejši del sveta imenuje Osišče oziroma ozemlje, katero danes zajema 
večino Ruske federacija. Slednje zaradi svoje lege drţavi nudi močan mednarodni poloţaj. 
Ostali svet pa razdeli na dva dela, imenovana Notranji in Zunanji prstan. Notranji prstan 
predstavljajo Evropa (brez Velike Britanije), del Bliţnjega vzhoda, Indija in Kitajska, medtem 
ko se Zunanji prstan nanaša na Afriko, Japonsko, obe Ameriki in preostanek sveta. Mackinder 
omenjeno sestavo sveta pojasni skozi tezo, da je čas morskih ljudstev mimo, ter tako poudari 
pomen razvijajoče se superiornosti ţeleznice in kopna (Parker, 1997, 77–95). 
Več kot deset let kasneje Mackinder konsolidira svojo prvotno idejo. Svet predstavi na enakih 
temeljih z nekaj spremembami. Ta tako sestoji iz več medsebojno povezanih delov, skozi 
katere je postopno moţna prevlada nad celotnim svetom. Največjega pomena je ponovno 
Osišče, ki se z manjšimi dodatki na zemljevidu preimenuje v Osrčje. To omogoča širjenje 
vpliva na Svetovni otok, ki je novo ime za Notranji prstan. Prevlada nad Svetovnim otokom pa 
ob predpostavki, da je podrejen moči Osrčja, omogoča nadzor nad preostankom sveta (Parker, 
1997, 82–84). 
                                                 
4
 Sikorski je bil poljski general in politik rojen leta 1881 v majhnem mestu Tuszów Narodowy. Njegovo ime je 
prvič odmevalo tokom Druge poljske republike, ko je za kratek čas prevzel vodenje drţave. V svetu je bolje 
poznan kot premier poljske vlade v izgonu tokom druge svetovne vojne. Umrl je v letalski nesreči v Gibraltarju 
leta 1943 (Stachura, 1999). 
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Mackinder pa ni zgolj preimenoval posameznih delov ob razdelitvi sveta, temveč je v svojo 
teorijo vpeljal tudi pomembno novost. Izpostavil je pomen Vzhodne Evrope kot ključnega 
ozemlja, ki omogoča prodor v Osrčje, posledično moţnost nadzora nad celotnim svetom. 
Omenjeno območje, ki sega vse od reke Elbe na Poljskem do Jadrana, pokriva zajeten del 
današnje pobude Tri morja (Parker, 83–87). Peter Kurečić (2018, 104–105) izpostavlja tri 
razloge, s katerimi pojasni povezavo med pobudo Tri morja in Mackinderovim pogledom na 
svet. Prvič, severni del ozemlja članic pobude Tri morja se nahaja v delu Mackinderovega 
Notranjega prstana, kar omogoča lahek prodor v osrčje Rusije. Kljub majhni verjetnosti 
spopada pa Kurečić pravi, da so v preteklost invazije potekale ravno s tega območja. Drugič, 
pobuda Tri morja sluţi kot sredstvo odvračanja ruskega vpliva na preostanek Evrope. Tretjič, 
glede na geografski poloţaj ima pobuda Tri morja tudi namen razdvajanja morebitnega 
zavezništva med Nemčijo in Rusijo, katerega moţnost nastanka je uvidel ţe Mackinder. Kljub 
temu pa izpostavlja, da Nemčija in Rusija ne potrebujeta fizičnega kontakta, da postaneta 
zaveznici in omogočita svojo prevlado nad svetom. Ta dominacija se lahko uresniči ţe z 
gospodarskim sodelovanjem, zlasti na energetskem področju, kot je skupni projekt Severni 
tok 2 (Kurečić, 2018, 104–105). 
 
2.3 Nicholas John Spykman 
Nekoliko drugačen, vendar nič manj relevanten pogled, je v kontekstu Mackinderove teorije 
Osrčja predstavil ameriški geopolitik Spykman. Njegova teorija je temeljila na pomembnosti 
Svetovnega otoka, katerega je sam poimenoval Obrobje. Slednjega je še dodatno povečal, 
dodal mu je vso Evropo zahodno od baltiško-črnomorske prelomnice, dodatni del Azije in 
Kitajsko. Spykman je v nasprotju z Mackinderom trdil, da prevlada nad Obrobjem omogoča 
prevlado nad Osrčjem ter nadalje prevlado nad celotnim svetom. Svoj pogled je utemeljil na 
način, da je izpostavil ključne prednosti Obrobja: številčnejše prebivalstvo, več razpoloţljivih 
surovin ter dostop do ključnih morskih trgovskih poti. Obrobje je tako najpomembnejši del 
sveta. V preteklosti je nadvlado nad njim izvajalo Zdruţeno Kraljestvo, v prihodnosti pa bo 
deleţno oblikovanja novih središč moči, s katerimi pa se bodo morale povezati tudi Zdruţene 
drţave Amerike (v nadaljevanju ZDA). Na tej točki lahko na podlagi avtorjeve teorije 
izpostavimo tudi oblikovanje pobude Tri morja, ki morebiti predstavlja eno izmed novih 
središč moči, kakršno si je zamislil Spykman (Parker, 1997, 188–190). 
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2.4 Mitteleuropa 
Ena izmed geopolitičnih idej, ki se prav tako navezuje na območje današnje pobude Tri 
morja, nosi ime Mitteleuropa. Kot ţe samo ime nakazuje, je govora o srednji oziroma 
centralni Evropi. Ideja Mitteleurope je imela podobno kot poljski Miedzymorze namen 
zdruţitve evropskih drţav pred zunanjo nevarnostjo, zlasti pred prodorom Rusije oziroma 
tedaj novo nastale Sovjetsko zveze. Zdruţitev se bi odvijala z Nemčijo na čelu, pri čemer 
uporaba sile za uresničitev cilja ni izključena. Ideja je bila aktualna v okviru razvijajoče se 
nemške geopolitike ob koncu prve svetovne vojne in ob vsesplošnem razočaranju nemškega 
naroda ob porazu. Njen obseg in meje so odvisne od posameznega avtorja, saj so na 
svojevrsten način ţeleli prikazati svojo predstavo o Mitteleuropi (Parker, 115–121). Tako 
Partsch
5
 (1906, v Parker, 1997, str. 97–117) Mitteleuropo opredeli kot ozemlje, ki se razteza 
od reke Ren na zahodu do Donave na vzhodu, pri tem pa od Nemčije zahteva, da prevzame 
dolţnost organiziranja ostalih, poleg germanskih preteţno slovanskih narodov pri vzpostavitvi 
močne in medsebojno povezane skupnosti. 
Eden izmed geopolitikov, ki se je prav tako ukvarjal z nemško idejo Mitteleurope, je bil Karl 
Haushofer. Haushofer je v svojem delu temeljil na ţe opisani predstavi sveta, kakršno je 
predstavil Mackinder. V okviru slednje je tudi sam skušal razloţiti pristop do ključne vloge 
Vzhodne Evrope pri nadzoru sveta. Za prevlado nad Vzhodno Evropo in posledično vstopom 
v Mackinderovo osrčje je Haushofer izpostavi pomen diplomacije ter nasprotoval uporabi sile 
(Parker, 134–135). Kljub temu da pobuda Tri morja nima neposredne povezave z 
Mitteleuropo, pa nam nauk Haushoferja prikazuje prepoznano vrednost dialoga za nadzor nad 
omenjeno regijo Srednje in Vzhodne Evrope. Haushofer je obseg Mitteleurope predstavil v 
skrajnih mejah. Tako bi omenjena ideja obsegala ozemlje vse od vzhodnega dela današnje 
Francije do Črnega morja in nadalje do Baltskega morja na severu (Parker, 134–135). 
Najbliţje temu se je v času druge svetovne vojne pribliţala nacistična Nemčija, vendar njen 
siloviti pristop ni obrodil sadov. Vzpostavljena dominacija na omenjenem ozemlju ni dolgo 
trajala, ob tem pa ideja Mitteleurope nikdar ni zares zaţivela. 
 
                                                 
5
 Partsch, J. (1906). Central Europe. London: Frowde. 
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3 Diplomacija 
Diplomacija
6
 je koncept, kateremu se pogosto pripisuje več pomenov. Nemalokrat se 
diplomacijo zamenjuje ali enači z zunanjo politiko, kar je napačno. Diplomacija je eden izmed 
delov zunanje politike drţave. Sluţi kot sredstvo za izpolnitev ciljev in nalog, ki jih zunanja 
politika definira (Ryeznikov, 2013, str. 49). Za diplomacijo je značilno urejanje, razvijanje in 
poglabljanje odnosov med drţavami in mednarodnimi organizacijami na zunanjepolitičnem 
področju (Jazbec, 2009, str. 69). Splošno povedano, gre za visoko institucionaliziran način 
komunikacije med mednarodno priznanimi predstavniki različnih mednarodno priznanih 
entitet (Bjola in Kornprobst, 2013, str. 4). 
Poleg diplomacije, ki je namenjena izključno političnim vprašanjem, pa Jazbec (2000, str. 33) 
izpostavlja še nekatere ostale, oţje usmerjene primere, kot so vojaška in obrambna, javna, 
vrhunska, parlamentarna in gospodarska diplomacija. Za potrebe diplomskega dela se bomo v 
nadaljevanju podrobneje osredotočili na gospodarsko diplomacijo. 
 
3.1 Gospodarska diplomacija 
Kot ugotavlja Udovič (2009, str. 135), gospodarska diplomacija ni nekaj novega, kar bi 
nastalo v 20. ali 21. stoletju. Nasprotno, gospodarska diplomacija ima dolgo zgodovino, pri 
tem pa ponovno postaja vse bolj pomembna in zahtevna; posledično temu ji morajo današnji 
diplomati nameniti vse več pozornosti (Udovič, 2009, str. 135). 
V preteklosti so imenovani predstavniki drţave imeli neposredno odgovornost pogajanj pri 
sklepanju trgovskih pogodb. Njihova vloga je bila izrazita zlasti v začetku 18. stoletja, ko je 
bil svet deleţen nagle rasti mednarodne trgovine, ter v 19. stoletju, ko je gospodarska 
diplomacija dobila nov zagon.
7
 Za uresničitev političnih in strateških ciljev drţave so se 
morali takratni diplomati še dodatno potruditi, s svojimi dejanji so uresničevali pomembne 
meddrţavne projekte, kot sta gradnja Sueškega kanala ali ţelezniške proge od Berlina do 
Bagdada (Berridge, 2015, str. 210–211). Kljub temu pa diplomacija opisanega časa ni bila 
izrazito gospodarska. Spremembe je bilo beleţiti ţe v 15. stoletju, ko je gospodarsko 
                                                 
6
 Beseda diplomacija izhaja iz grške besede diploma in v dobesednem prevodu pomeni "dvakrat prepognjena 
listina" (Ryeznikov, 2013, str. 49).  
7
 Razlog temu je bila krepitev mednarodnega rivalstva pri nadzoru nad trgom in koncesijami za jeklo ter nafto 
(Berridge, 2015, str. 211). 
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diplomacijo pričela vse bolj izpodrivati politična. Slednja je svojo vlogo skozi različne 
zgodovinske dogodke
8
 še dodatno konsolidirala, poskus ponovne pridobitve na moči 
gospodarske diplomacije, pa se je izjalovil (Udovič, 2013, 12–13). 
Spremembe je bilo beleţiti šele po padcu Berlinskega zidu, ko je gospodarska diplomacija 
ponovno pridobila na pomenu. Njeno bistvo je postalo krepitev gospodarskih vezi med 
ekonomskimi subjekti, katerih cilj je bil samo eden – večanje drţavne blaginje (Udovič, 2013, 
14–15). 
V strokovni literaturi je danes moč zaslediti vrsto različnih ugotovitev oziroma pogledov na 
razumevanje gospodarske diplomacije. Endicott
9
 (1975, v Udovič, 2009, str. 130) 
gospodarsko diplomacijo opredeli kot "tisto diplomatsko udejstvovanje drţave in vladnih 
ustanov, ki pomaga podjetjem iz domače drţave, ki ţe sodelujejo, trgujejo s tujo drţavo ali pa 
to nameravajo v prihodnosti." Podobno ter še nekoliko širše ugotavlja tudi Naray (2008, str. 
2), ki gospodarsko diplomacijo opisuje kot aktivnost drţavnih predstavnikov, s ciljem 
promoviranja poslov med domačo in tujo drţavo. Pristojni diplomati, ki so v tuji drţavi, 
izvajajo dejavnosti krepitve poslov na področju trgovine, investicij, turizma, znanosti in 
tehnologije, poleg tega pa skrbijo tudi za ugled svoje drţave (Naray, 2008, str, 2). 
Zagotavljanje informacij o izvozu in priloţnostih za investicije, pomoč in nudenje podpore 
domačim poslovnim interesom, spodbujanje notranjih in zunanjih investicij ter trgovine, vse 
omenjeno je gospodarska diplomacija, katere dejavnost izvaja diplomatska misija neke drţave 
(Tomšić, 2008, str. 35). Tomšić (2008, str. 36) kot dodaten, pogosto spregledan pogoj za 
uspešno izvajanje gospodarske diplomacije, izpostavlja ustrezno izobraţen in vse teţje 
dostopen kader, katerega mora zagotoviti drţava. 
Nadalje Bazden (2011, str. 106) gospodarsko diplomacijo opredeli kot proces, v katerem ima 
vlada neke drţave, dolţnost predstavljati svoje nacionalne gospodarske interese v 
mednarodnem okolju, pri tem pa temelji na treh ravneh: 
- prva raven je naloga vlade, da predstavlja, ščiti in se na najvišji moţni ravni zavzema 
za svoje nacionalne gospodarske subjekte v tretji drţavi; 
                                                 
8
 Udovič (2013, str. 12–14) tako izpostavlja naslednje dogodke: reformacijo in protireformacijo, francosko 
revolucijo, Dunajski kongres 1815, vzpon avtoritarnih in totalitarnih reţimov ter delitev sveta na dve različni si 
ideološki polovici. 
9
 Endicott, S. L. (1975). Diplomacy and Enterprise: British China Policy, 1933–1937. Vancouver: University of 
British Columbia Press. 
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- druga raven se nanaša na vzpostavljanje vezi med domačimi in tujimi gospodarskimi 
subjekti, krepitev medsebojnega sodelovanja in utrjevanja tal za prihod domačih 
gospodarskih subjektov v tretjo drţavo; 
- zadnja raven izpostavlja nalogo vlade, da aktivno sodeluje v mednarodnem okolju, je 
prisotna v mednarodnih meddrţavnih organizacijah in promovira svoje nacionalne 
gospodarske interese. 
Razlaga Bazdena nam prikazuje pomen vlade in njenega diplomatskega aparata. Kakor vemo, 
se drţave v mednarodnem okolju različno udejstvujejo, njihovo delovanje pa je odvisno od 
mnoţice različnih dejavnikov ter zlasti sredstev, katere ima neka drţava na voljo. Slovenija 
sodi med majhne drţave, s svojim relativno omejenim diplomatskim aparatom poskuša utreti 
svojo pot, pri tem pa ima pomembno vlogo tudi njena gospodarska diplomacija. 
 
3.2 Gospodarska diplomacija Republike Slovenije in Republike Hrvaške 
Slovenska gospodarska diplomacija deluje v tesnem sodelovanju z domačim gospodarstvom, 
domačimi institucijami ter nekaterimi tujimi poslovnimi akterji. Prav tako tesno sodeluje z 
resorjem za gospodarstvo. S slednjim usklajuje deleţnike s področja mednarodnega 
gospodarskega sodelovanja ter podpira naloţbene strategije slovenskega izvoza. V svoji 
dejavnosti poskuša prepoznati poslovne priloţnosti za domače gospodarske subjekte v tujini 
ter hkrati privabiti tuje neposredne naloţbe, zlasti tiste, ki so v skladu s strateškimi nameni 
domače drţave. V tujini prav tako zbira informacije, s katerimi ozavešča slovenska podjetja in 
znanost o priloţnostih v tretji drţavi, oziroma jih s tem podpira pri njihovem delu (Ministrstvo 
za zunanje zadeve, 2015, str. 29). 
Za gospodarsko diplomacijo v Sloveniji skrbijo v Direktoratu za gospodarstvo in javno 
diplomacijo, ki je znotraj Ministrstva za Zunanje zadeve (v nadaljevanju MZZ), kjer v 
sodelovanju s slovenskimi predstavništvi v tujini ter nekaterimi vladnimi in nevladnimi 
ustanovami izvajajo naslednje naloge: 
- analizirajo makroekonomsko stanje v drţavi akreditacije, 
- organizirajo poslovne delegacije ob obisku visokih drţavnih predstavnikov, 
- organizirajo zasedanje meddrţavnih komisij na gospodarskem področju, 
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- podpirajo slovenska podjetja ob vstopu na tuje trge, 
- podpirajo tuja podjetja pri vzpostavitvi stikov s slovenskim podjetjem, 
- privabljajo tuje naloţe v Slovenijo, 
- usklajujejo dvostransko gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in akreditirano 
drţavo, 
- usklajujejo gospodarske aktivnosti z mednarodnimi organizacijami (Ministrstvo za 
zunanje zadeve, b. d.). 
Hrvaška gospodarska diplomacija, podobno kakor slovenska, pri svojem delu sodeluje z 
domačim gospodarstvom in partnerskimi institucijami. Znotraj hrvaškega ministrstva za 
zunanje zadeve je bil leta 2013 vzpostavljen poseben sistem, katerega izključen namen je delo 
na področju gospodarske diplomacije. Novi sistem se tako zavzema za učinkovito, 
transparentno in trajno promoviranje hrvaškega gospodarskega interesa v tujini. (Ministarstvo 
vanjskih i europskih poslova, b. d.). V strateškem dokumentu hrvaškega ministrstva za 
zunanje zadeve je ponovno podobno kakor v slovenskem, moč zaslediti poudarek na 
privabitvi tujih investicij in pomoči domačim izvoznikom na tujih trgih. Poleg tega je 
poudarek tudi na sodelovanju hrvaške v multilateralnih aktivnostih, zlasti Organizaciji za 
ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD)
10
 (Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, 
2019, str. 8). 
Gospodarska diplomacija Hrvaške ima tri ključne naloge: 
- podpirati hrvaški izvoz, 
- v Republiko Hrvaško privabiti tuje investicije, 
- zavzemati se in braniti interes hrvaških gospodarskih zdruţb v tujini (Ministarstvo 
vanjskih i europskih poslova, b. d.). 
Tako v hrvaškem, kot v slovenskem opisu nalog gospodarske diplomacije je moč zaslediti 
nekatere podobnosti s samim konceptualnim okvirjem gospodarske diplomacije. Obe drţavi v 
skladu s teorijo izpostavljata poudarek na promociji svojih gospodarskih interesov ter zlasti 
nudenju podpore svojim gospodarskim subjektom. Prav tako se obe drţavi zavzemata za 
pridobitev tujih investicij v domačo drţavo. 
                                                 
10
 Hrvaška trenutno ni članica OECD. Njena zunanja politika si ţe vrsto let prizadeva za vstop v to gospodarsko 
organizacijo, vendar se nekatere drţave članice z njenim vstopom ne strinjajo, posledično temu hrvaško 
blokirajo. Tudi nasploh so znotraj organizacije mnenja glede nadalje širitve deljena (HINA, 2020). 
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4 Pobuda Tri morja 
4.1 Nastanek 
Napačno je trditi, da velike ideje nastanejo v mislih velikih, slavnih in vplivnih ljudi, vendar 
je zagotovo pravilno, da je njihova uresničitev pogojena z interesom slednjih. Ideja za 
nastanek današnje pobude Tri morja je prišla iz ust v javnosti malo poznanega zagrebškega 
Inštituta za demokracijo (v nadaljevanju imenovanega iDEMO).11 iDEMO je svojo idejo sredi 
meseca junija leta 2015 predstavil takratni hrvaški predsednici Kolindi Grabar-Kitarović.12 
Govora je bilo o transnacionalni pobudi, ki bi pod svoje okrilje zajela drţave, ki se 
zemljepisno nahajajo med Baltskim, Črnim in Jadranskim morjem (Ured Predsjednice 
Republike Hrvatske, 2015a). Omenjena morja predstavljajo tudi izvorno in sprva uporabljeno 
ime pobude. 
Kolinda Grabar-Kitarović je prepoznala vrednost predstavljenega predloga, posledično temu 
je storila prvi korak za njegovo uresničitev. Konec septembra leta 2015 je v New Yorku 
potekalo 70. zasedanje Generalne skupščine Organizacije zdruţenih narodov. Na ţeljo 
Grabar-Kitarović, je bil na stranskem dogodku organiziran pripravljalni sestanek pobude 
Baltsko-Črno-Jadransko morje. Povabilu hrvaške gostiteljice na sestanek se je z velikim 
zanimanjem odzvalo vseh 11 povabljenih drţav. Poleg Hrvaške so bili tako prisotni še 
predstavniki Avstrije, Bolgarije, Češke, Estonije, Latvije, Litve, Madţarske, Poljske, 
Romunije, Slovaške in Slovenije (Ured Predsjednice Republike Hrvatske, 2015b, str. 8).  
Kot je bilo predstavljeno, je govora o neformalni pobudi, ki ima za cilj krepitev medsebojnih 
odnosov sodelujočih drţav na političnem in gospodarskih področju. Poudarek na slednjem je 
zlasti angaţiranje poslovne skupnosti in privabljanje njihovih investicij. Omenjeno se bi 
odraţalo v skupnih projektih, ki so v interesu tako sodelujočih drţav in širše mednarodne 
                                                 
11
 iDEMO je hrvaška nevladna organizacija, ustanovljena leta 2006. Njen namen je promocija demokratičnih 
vrednot in spodbujanje aktivnega drţavljanstva, pri svojem delu pa se zlasti osredotoča na mlade (Salto-Youth, 
b. d.). 
12
 Kolinda Grabar-Kitarović je ţe po prevzemu predsedniške funkcije leta 2015 zagovarjalo tesnejše sodelovanje 
drţav na osi Baltik-Jadran (Okić, 2015). Slednja je vključevala Avstrijo, Češko, Estonijo, Hrvaško, Latvijo, 
Litvo, Madţarsko, Poljsko, Slovaško ter Slovenijo. Ideja, kakršno je predstavil iDEMO je pridodala nov "krak" 
ter tako vključila še Bolgarijo in Romunijo (Ured Predsjednice Republike Hrvatske, 2015a). Na podlagi 
omenjenega je potrebno dodati, da ni povsem jasno, kdo je prvotni idejni stvaritelj današnje tvorbe. Javnost 
pogosto vse zasluge zmotno pripisuje Grabar-Kitarović. Slednja ima velike zasluge pri uresničitvi ideje, vendar 
ne nujno tudi pri njeni idejni zasnovi. 
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skupnosti. Prav tako je bilo poudarjeno, da omenjena tvorba ne predstavlja zamenjava ţe 
obstoječih struktur sodelovanja (Ured Predsjednice Republike Hrvatske, 2015b, str. 8). 
Slika 4.1: Drţave članice pobude Tri morja 
 
Vir: Kurečić (2018, str. 101). 
Drţave so predstavljenemu izrazile močno podporo, pri tem so skupaj izpostavile področja 
digitalne komunikacije, energetike, gospodarstva in prometne infrastrukture kot ključnih 
interesnih področij. Močno podporo nastajajoči pobudi je bilo beleţiti tudi s strani Zdruţenih 
drţav Amerike, ki so bile na sestanku prisotne kot opazovalka. Za lokacijo naslednjega in 
hkrati tudi prvega uradnega srečanje je bila dogovorjena Hrvaška, v kateri so se drţave zbrale 
leta 2016 (Ured Predsjednice Republike Hrvatske, 2015b, str. 1–8). 
Leto 2016 tako štejemo za rojstno leto in uraden pričetek pobude Tri morja.13 Poleti tega leta 
je Dubrovnik gostil 12 drţav članic pobude Tri morja, katere velikost je prikazana na sliki 4.1. 
                                                 
13
 Ne smemo spregledati dogodka, ki se je odvil koncem leta 2015 v Zagrebu, imenovanega vrhovno srečanje 
mladih političnih vodij novih drţav članic EU. Dogodek je bil organiziran s strani iDEMA, pod pokroviteljstvom 
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V tem zgodovinskem mestu so drţave soglasno sprejele Dubrovniško izjavo (2016), ki 
izpostavlja naslednje pomembne vidike: 
- infrastrukturno in ekonomsko povezovanje centralno-vzhodne Evrope na osi sever–
jug; 
- večanje kompetitivnosti centralno-vzhodne Evrope in njenega doprinosa k EU, na 
način krepitve medsebojnega sodelovanja drţav na področju digitalnih komunikacij, 
energetike, gospodarstva in infrastrukture; 
- pobuda Tri morja deluje kot neformalna platforma znotraj EU in transatlantskega 
prostora ter nima namena vzpostavljati paralelne strukture znotraj slednjih 
(Dubrovniška izjava, 2016). 
Dubrovniška izjava v sklopu gospodarskega sodelovanja prav tako poudarja delo na 
čezmejnih in regijskih projektih, ki so strateškega pomena za vključene drţave. Za njihovo 
realizacijo pa se ozira tudi po mednarodnih partnerjih oziroma gospodarskih akterjih izven 
meja novonastale pobude. Čeprav sprva zveni kot nekakšna tvorba, ki nudi alternativo 
gospodarskemu področju EU, pa je eden izmed njenih ciljev tudi krepitev skupnega trga EU, 
poleg tega poudarja pomen dosedanjega sinergijskega učinka makro-regionalnih strategij EU. 
Njen namen ni samo krepitev gospodarskega sodelovanja, temveč poudarja tudi zagotavljanje 
medsebojne politične podpore (Dubrovniška izjava, 2016). Poleg medsebojne podpore pa je 
za namen uresničevanja zastavljenih ciljev znotraj multilateralne skupnosti več kot 
dobrodošla tudi podpora od zunaj. Slednje je bila pobuda Tri morja deleţna na svojem 
drugem vrhu v poljski Varšavi. 
 
4.1.1 Varšava 2017 
V glavnem mestu Poljske je meseca julija leta 2017 potekalo drugo zasedanje drţav pobude 
Tri morja. Dogodek, ki je potekal pod sloganom Connectivity, Commerciality, 
                                                                                                                                                        
Grabar-Kitarović. Njegov namen pa je bil nekakšen prikaz zmoţnosti čezmejnega sodelovanja novih drţav 
članic EU ter promocija nastajajoče pobude Tri morja (tedaj še imenovane pobuda Baltsko-Črno-Jadransko 
morje) (Ured Predsjednice Republike Hrvatske, 2015b, str. 15). Slednji dogodek, je v širši javnosti predstavljen 
kot prvi uradni dogodek in pričetek pobude Baltsko-Črno-Jadransko morje (HINA, 2015). Kljub temu, da je 
dogodek označen kot vrh (summit), ne gre za ad hoc ustanovitveni dogodek, pri čemer ga teţko štejemo, za 
rojstni dogodek pobude Tri morja. 
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Complementarity (3C)
14
 (Calus, Ciurtin, Magheru in Selim, 2018, str. 7), je v veliki meri 
zaznamovala prisotnost posebnega gosta, predsednika ZDA Donalda Trumpa. Levoniuk 
(2018, str. 2) prisotnost Trumpa opisuje kot ključno za pridobitev na pomenu pobude Tri 
morja ter razvoju njene politične komponente. Trump (2017) je v svojem govoru pozdravil 
nastanek pobude Tri morja ter izrazil močno in zanesljivo podporo ZDA pri delovanju 
slednje.
15
 
Kljub temu da ima pridobljena podpora ZDA velik pomen za prihodnost pobude, pa slednja 
ne sme zasenčiti ostalih doseţkov, ki so nastali kot rezultat drugega vrha drţav pobude Tri 
morja. Eden izmed njih je ustanovitev Poslovnega foruma, katerega namen je privlačiti 
gospodarske subjekte in krepiti medsebojne gospodarske vezi znotraj regije pobude Tri morja 
(Varšavska sklepna deklaracija, 2017). V Poslovni forum so poleg gospodarskih akterjev 
vključeni tudi vladni predstavniki drţav, kar omogoča neposredni kontakt pri sklepanju 
poslov in investicij (Three-seas.eu, b. d.). Poleg Poslovnega foruma, ki predstavlja nazoren 
primer, na podlagi katerega deluje gospodarska diplomacija, so bile v Varšavi dogovorjene še 
nekatere dodatne uskladitve. 
Predstavniki drţav so na drugem vrhu pobude Tri morja sprejeli Varšavsko sklepno 
deklaracijo (2017), katera razširi ţe zastavljene vidike iz Dubrovnika. Poudarek je zlasti na 
medsebojni koordinaciji, od katere je odvisen napredek in razvoj v regiji. Gospodarski 
napredek regije pobude Tri morja nudi pozitiven doprinos napredku celotne EU (Varšavska 
sklepna deklaracija, 2017). Varšavska deklaracije (2017) prav tako izpostavi naslednje 
prioritetne naloge: "okrepitev prometnih povezav v regiji in njihova integracija v trans-
Evropsko prometno mreţo, implementacija zadanih nalog energetske politike EU, 
gospodarska promocija skupnih ekonomskih projektov in doseg polne sinergije s politikami 
EU." Lahko bi trdili, da je pobuda Tri morja na svojem drugem vrhu v poljski Varšavi 
pridobila svojevrstno mednarodno priznanje. Njen obstoj ni bilo mogoče zanemariti, pobuda 
se je razvila v močnega regionalnega akterja, ki je svojo moč še dodatno konsolidiral leta 
2018 v Bukarešti. 
                                                 
14
 3C (Three C's) velja za eno izmed okrajšav angleškega naziva pobude Tri morja. Na spletu je poleg slednje 
moč zaslediti še nekaj angleških okrajšav, kot so TSI ali 3SI (Three seas Initiative). Na podlagi 3C je nastal tudi 
slogan drugega vrha v Varšavi, katerega lahko v slovenščino prevedemo, kot povezljivost, komercialnost, 
komplementarnost. 
15
 Podpora s strani ZDA je bila v nekoliko manjši in neformalni obliki dana ţe leta 2016, ob obisku 
podpredsedniku ZDA Joe Bidena v Zagrebu, pri takratni predsednici Kolindi Grabar-Kitarović (Ured 
Predsjednice Republike Hrvatske, 2015b). 
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4.1.2 Bukarešta 2018 
Tretji vrh pobude Tri morja, ki ga je gostila Romunija, je potekal ob prisotnosti predstavnikov 
vseh dvanajstih drţav vključenih v pobudo, poleg tega so bili na dvodnevnem dogodku kot 
gosti prisotni tudi mnogi drugi politiki. Eden izmed njih je bil takratni predsednik Evropske 
komisije, častni gost Jean-Claude Juncker, ki je pozdravil nastanek pobude in izrazil 
pomembnost sodelovanja med Zahodno in Vzhodno Evropo (Evropska komisija, 2018). 
Njegova podpora ima velik pomen za nadaljnji razvoj pobude Tri morja, saj je bilo v 
preteklosti nemalokrat slišati kritike na račun pobude, da slednja predstavlja konkurenco in 
odmik od drţav zahodne Evrope. Na dogodku je bil prav tako prisoten nemški zunanji 
minister Heiko Mass, ki se je zavzel za polnopravno članstvo Nemčije znotraj pobude, vendar 
je bil njegov predlog preslišan (Hasselbach, 2019).16 Poleg evropskih predstavnikov je 
Bukarešto obiskal tudi tedanji sekretar za energetiko ZDA, Rick Perry, ki je ponovno poudaril 
ţe izraţeno podporo predsednika Donalda Trumpa na lanskoletnem vrhu v Varšavi (Perry, 
2018).  
Tretji vrh pobude Tri morja je prinesel pomembne novosti tudi na gospodarskem področju. 
Drţave članice pobude so na podlagi lastnih razvojnih potreb predlagale in sprejele skrajšan 
seznam prioritetnih korelacijskih projektov.
17
 Projekti so razvrščeni v tri temeljna področja: 
digitalizacija, energetika in prometna infrastruktura (Bukareška sklepna deklaracija, 2018). 
Projekti sluţijo kot mehanizem za uresničitev glavnega cilja pobude Tri morja: ustvariti večjo 
povezljivost znotraj regije in s preostankom Evrope oziroma zmanjšati neenakosti v razvitosti 
med staro in novo Evropo (Three-seas.eu, b. d.).  
Na obrobju dvodnevnega dogodka pobude Tri morja je prvič od svoje ustanovitve leta 2017 
potekal tudi Poslovni forum. Dogovorjeno je bilo, da bo Poslovni forum poleg svoje obstoječe 
                                                 
16
 Predlog, da se Nemčija vključi v pobudo Tri morja je bil dobro sprejet s strani gostujočega predsednika 
Romunije Klausa Lohannisa, vendar spregledan s strani poljskega premiera Mateuša Moravjeckega, ki ţeli 
ohraniti močan vpliv Poljske znotraj pobude (Hasselbach, 2019). 
17
 Seznam, ki šteje 157 projektov je bil ustvarjen ţe na vrhu v Varšavi. Na podlagi omenjenega varšavskega 
seznama so nato drţave izpostavile projekte, katerih realizacija je prioritetna (Three seas initiative summit, 
2018). Drţave so morale ob izbiri projektov upoštevati tudi predpisane kriterije, kot so: vpliv projekta na 
preostanek regije, kompatibilnost s prioritetami in politikami EU, število sodelujočih drţav (minimalno 3) itd. 
(Three-seas.eu, b. d.). Novo nastali skrajšani seznam tako vsebuje 27 multilateralnih projektov ter 21 bilateralnih 
projektov. Izmed naštetega je Hrvaška predlagateljica njih 10, medtem, ko je Slovenija predlagala realizacijo 5 
projektov (Three seas initiative summit, 2018). 
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funkcije, nudenja stične točke med gospodarskimi subjekti in vladnimi predstavniki, nudil 
tudi okvir za dialog na področju realizacije velikih projektov (Three-seas.eu, b. d.).18 Nadalje 
je bila znotraj poslovnega foruma sprejeta tudi odločitev o ustanovitvi mreţe Gospodarskih 
zbornic, ki ima namen dodatno utrditi sodelovanje in vez med poslovnimi subjekti v regiji 
(Sklepna izjava o ustanovitvi mreţe Gospodarskih zbornic “pobuda Tri morja”, 2018). 
Nazadnje je bilo za namen bodočega financiranja projektov podpisano tudi (neobvezujoče) 
pismo namere, v katerem se najavlja ustanovitev posebnega sklada (Bukareška sklepna 
deklaracija, 2018). 
 
4.1.3 Brdo pri Kranju in Ljubljana 2019 
Drţave so na četrtem vrhu pobude Tri morja ponovno potrdile svoje zastavljene cilje in 
opomnile, da pobuda deluje v skladu z EU. Pozdravile so vse večji interes s strani ostalih 
evropskih drţav in jih pozvale k sodelovanju (Ljubljanska sklepna deklaracija, 2019). Na 
dogodku je bil prvič formalno prisoten tudi nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier. 
Čeprav je bil Steinmeier prisoten zgolj na gala večerji, nam njegova prisotnost poleg vse 
večjega zanimanje Nemčije za sodelovanje v pobudi sporoča tudi utrjevanje pobude v 
evropskem vrednostnem sistemu (Janulewicz in Żornaczuk, str. 2, 2019). 
Pobuda Tri morja ne šteje veliko let, pa vendar je potrebno v nekem trenutku preiti z besed na 
realizacijo, kar je ob svojem uvodnem nagovoru izjavil tudi lanskoletni gostitelj vrha pobude 
romunski predsednik Klaus Iohannis: "Po zastavljenih projektih, je zelo pomembno, da 
preidemo v fazo implementacije" (Iohannies, 2019). Glede omenjene se je veliko več govorilo 
v okviru Poslovnega foruma, ki je, drugič od svojega nastanka, zdruţil vrsto vladnih in 
nevladnih predstavnikov. Prvi korak k realizaciji projektov zastavljenih v Bukarešti je 
pridobitev finančnih sredstev in v ta namen je bil ustanovljen ţe najavljeni Investicijski sklad 
pobude Tri morja (Ljubljanska sklepna deklaracija, 2019). 
Sklad je bil ustanovljen s strani poljske nacionalne razvojne banke imenovane Gospodarstwa 
Krajowego (Bank Gospodarstwa Krajowego) in romunske EximBank, ki sta skupaj v sklad 
                                                 
18
 Pod slednje se smatra t. i. vodilne (ang. flagship) projekte, ki imajo velik vpliv in pomen za celotno regijo 
(Three-seas.eu, b. d.). Kot primer lahko navedemo avtocestni projekt Via Carpathia. 
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prispevali nekaj več od 500 milijonov evrov nepovratnih sredstev.19 Slednje predstavlja zelo 
malo v primerjavi s potrebami regije, za razvoj katere naj bi potrebovali 570 milijard evrov. 
Cilj je, da se v sklad privabi dodatne investitorje
20
 ter, najpomembneje, ostale drţave, ki so 
vključene v pobudo Tri morja (Czyż. 2019). Kljub vsemu sklad pobude Tri morja zaradi 
zadrţanosti drţav do sedaj ni bil deleţen velikega napredka.21 Edina drţava, ki se mu je od 
njegove ustanovitve pridruţila, je bila Estonija. Slednja se je s prispevkom 20 milijonov evrov 
nepovratnih sredstev pridruţila v mesecu aprilu leta 2020 (Välisministeerium, 2020).22 Še več 
dobrih novic se iz Estonije pričakuje konec leta 2020, ko bo v Talinu potekal peti vrh in tretji 
Poslovni forum drţav pobude Tri morja. 
 
4.1.4 Talin 2020 
Peti vrh pobude Tri morja je načrtovan za mesec oktober leta 2020. Novost, ki jo prinaša 
Estonija, je ustanovitev sekretariata, katerega namen je večja praktičnost pobude Tri morja na 
organizacijskem področju.23 Njegove naloge so: izmenjava informacij z drugimi pobudami, 
koordiniranje dela pobude Tri morja, koordiniranje raziskav in izdelava poročil, koordiniranje 
komunikacijskih kanalov in priprava na izvedbo vrha pobude Tri morja. Poleg ţe obstoječih 
ciljev pobude Tri morja, Estonija navaja novosti na področju okoljevarstva, pametnejše 
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 Kljub temu, da posamezne drţave v njega prispevajo sredstva ima sklad neodvisno vlogo pri svojem delovanju 
(Välisministeerium, 2020). Znotraj njega je bil ustanovljen upravni odbor, ki v svojem delovanju nadzira in 
odloča o ustreznosti investicij (Czyż. 2019). Odločitve so sprejete na podlagi ekonomskih premislekov in 
usmerjene v dobičkonosne projekte (Välisministeerium, 2020). 
20
 V skladu, kot svetovalec za investicije prav tako deluje Amber Infrastructure Group s sedeţem v Londonu, 
kateri ima namen privabiti investicije s strani privatnih institucionalnih investitorjev, regionalnih razvojnih bank 
in mednarodnih multilateralnih finančnih inštitucij (Three Seas Initiative Investment Found, 2020). 
21
 Zadrţanost drţav je moč iskati v dejanju Evropske komisije, ki je za povezovalne projekte v sprejetem 
proračunu za obdobje 2020–2027 najavila 42 milijard evrov. Z omenjenimi sredstvi bi lahko financirali tudi 
mnoge prioritetne projekte znotraj pobude (Michaelis, 2019). Na tej točki se investicijski sklad pobude Tri morja 
nahaja v zgodnji fazi. EU oziroma njeni Evropski strukturni in investicijski (ESB) skladi še vedno nudijo oporo 
razvijajočim se regijam. V tem trenutku pristop skozi vzpostavljene mehanizme in lobiranje znotraj EU inštitucij 
za pridobitev sredstev, predstavlja laţji in ustaljen pristop za zagotovitev sredstev. Prav tako se pojavlja 
vprašanje nadaljnje institucionalizacije pobude Tri morja. Kot je zapisano v Dubrovniški izjavi (2016) pobuda 
Tri morja nima namere vzpostavljati paralelnih inštitucij z EU. V tej luči ni znano kakšno vlogo znotraj EU in do 
kolikšne mere se bo sklad v prihodnje razvil. 
22
 Estonija je ob svoji vključitvi v sklad morebiti bila spodbujena s strani ZDA, ki so napovedale donacijo 1 
milijarde evrov (Välisministeerium, 2020). Drugačen odziv na omenjeno dejanje je bilo beleţiti s strani 
aktualnega hrvaškega predsednika Zorana Milanovića, ki je donacijo ZDA označil za neprimerno oziroma veliko 
premajhno (Grund, 2020). 
23
 Ena izmed minimalističnih vendar pomembnih zadev, ki bi bila potrebna s praktičnega vidika, je vzpostavitev 
enotne spletne strani z razpoloţljivimi kontakti, kot so telefonska številka in elektronski naslov pobude Tri 
morja. 
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povezljivosti (ang. smart connectivity) in energetske varnosti (3seas.eu, b. d.). Slednja ima 
zaradi pomembne energetske infrastrukture, ki poteka na ravni vzhod–zahod opraviti tudi z 
drţavami, ki niso članice pobude Tri morja. Področje energetske varnosti pa je zgolj eno 
izmed področji, ki od pobude Tri morja zahteva sodelovanje z zunanjimi drţavami oziroma 
izoblikovanje zunanjega političnega pristopa. Vzajemno temu imajo drţave v mednarodni 
skupnosti do pobude Tri morja različno mnenje in različen pristop, za nekatere pobuda Tri 
morja predstavlja moţnost sodelovanja za druge groţnjo. 
 
4.2 Odnos držav sveta do pobude 
4.2.1 Evropska unija 
Pobuda Tri morja pod svoje okrilje jemlje vse drţave članice EU, ki se uvrščajo v t. i. novo 
Evropo, z izjemo Avstrije. Glede na omenjeno ne moremo preučiti odnosa drţav pobude Tri 
morja do EU kot celote, temveč se lahko osredotočimo na odnos do drţav stare Evrope. 
Pogosto se znotraj EU Nemčiji prepisuje ena izmed vodilnih vlog. Slednja tudi v našem 
primeru igra pomembno vlogo pri krojenju politike EU nasproti pobude Tri morja. Kar v 
največji meri zadeva Nemčijo in ostale drţave stare Evrope je energetska povezava, ki poteka 
na ravni vzhod–zahod.24 Pobuda Tri morja stremi v smeri izgradnje nove energetske povezave 
na osi sever–jug (Thomann, 2019, str. 32). Na ta način bi drţave članice pobude (zlasti 
Baltske drţave) zmanjšale svojo energetsko odvisnost od Rusije, ki jo pogosto vidijo kot 
groţnjo svoji suverenosti, nasprotno preostanku Evrope, ki Rusije ne vidijo kot semper 
instans akterja. 
Neusklajenost drţav članic pobude Tri morja s preostankom drţav EU pa ni beleţiti zgolj v 
zunanje političnem odnosu do Rusije. Vzhod Evropske unije velja za manj liberalnega, bolj 
samovoljnega in konservativnega, kar se odraţa tudi na notranje političnem področju. Zlasti 
odmevno je nasprotovanje politiki EU na področju (ilegalnih) migracij in njenih 
razporeditvenih kvot (Thomann, 2019, str. 40). Kljub temu je neupravičeno trditi, da pobuda 
Tri morja predstavlja politično alternativo EU. Drţave pobude Tri morja pogosto poudarjajo 
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 Jabolko spora na energetskem področju v zadnjih letih predstavlja izgradnja novega Nemško-ruskega 
plinovoda Severni tok 2, ki zaobide Baltske drţave in Poljsko. Projekt jih posledično ustvarja marginalizirane v 
poloţaju znotraj energetske politike EU in slabi njihov odpor proti ruski politiki (Calheiros, 2019, str. 120) 
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načelo zapisano v Dubrovniški deklaraciji (2016), katero pravi da pobuda deluje znotraj 
obstoječih mehanizmov EU in nima namena vzpostavljati njej paralelnih struktur. Górka 
pravi, "da je teţko predstavljivo, da bi odločevalci v Bratislavi, Budimpešti, Pragi ali Sofiji 
svoje politične odnose z Varšavo postavil pred odnose z Berlinom, Brusljem ali Parizom, ki 
so gonilo modernizacije in konsolidacije njihovih drţav z EU." Nazadnje, pomoč EU drţavam 
pobude Tri morja na gospodarskem področju je več kot pomembna tudi za namen realizacije 
zastavljenih projektov, ogrozitev tega "soţitja" bi imelo pogube posledice na uresničitev 
zastavljenih ciljev ter nasploh samega pomena obstoja pobude Tri morja (Calheiros, 2019, str. 
121), ki predstavlja doprinos k EU na način povezovanja in večanja kompetitivnosti 
centralno-vzhodne Evrope (Dubrovniška deklaracija, 2016). 
 
4.2.2 Kitajska 
Kitajska je v regiji, ki jo zajema pobuda Tri morja, prisotna ţe dalj časa. Svoj (gospodarski) 
vpliv širi s projektom oziroma lastno pobudo imenovano 17 + 1.25 Ob ustanovitvi slednje, leta 
2016 v Rigi, se je Kitajska zavzela za sodelovanje z drţavami Srednje in Vzhodne Evrope, 
vendar odnos do pobude Tri morja ni bil jasno dorečen. Njeno delovanje v veliki meri temelji 
na bilateralnih aktivnostih, ali se bo vključila tudi v multilateralne projekte, ni jasno 
(Dziewiałtowski-Gintowt, 2019, str. 106). Kljub temu Kitajska pobudo Tri morja spremlja z 
zanimanjem. Razvijajoča infrastruktura v regiji je Kitajski v prid, saj je v skladu z njenim 
projektom One Belt, One Road (Calheiros, 2019, str. 120–121).26 Vzajemno, predstavlja 
Kitajska potencial tudi za pobudo Tri morja in njene projekte, saj s svojim vse večjim 
finančnim vlaganjem v regijo, postaja pomemben akter (Sebe, 2018, str. 22). 
 
                                                 
25
 Kitajska pobuda 17 + 1, ki beleţi svoj začetek v letu 2012 poleg Kitajske zdruţuje še Albanijo, Bolgarijo, 
Bosno in Hercegovino, Češko Republiko, Črno goro, Estonijo, Grčijo, Hrvaško, Latvijo, Litvo, Madţarsko, 
Makedonijo, Poljsko, Romunijo, Slovenijo Slovaško in Srbijo (Cuirtin, 2020). Njen namen je poglobitev 
sodelovanja Kitajske z naštetimi drţavami na področju investicij, prometa, financ, znanosti, izobrazbe in kulture 
(Jaklič in Svetličič, 2019, str. 84). 
26
 Kitajski projekt v slovenščini imenovan En pas, ena cesta ima svoj začetek v letu 2013. Pobuda je krovni 
pojem, ki zdruţuje različne razvojne strategije usmerjene v Evrazijo, Afriko in ostale regije. Sluţi tudi kot orodje 
kitajske zunanje politike (Brona, 2018, str. 57–60). 
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4.2.3 Ruska Federacija 
Ni skrivnost, da so mnoge drţave članice (zlasti Baltske) pobude Tri morja zaskrbljene nad 
politiko Kremlja. Z izjemo Avstrije, Hrvaške in Slovenije so bile v preteklosti vse tesno 
povezane s Sovjetsko zvezo, spomin na katero je še vedno sveţ. Ob vse večjem ruskem 
ekspanzionizmu se med drţavami Vzhodne Evrope ponovno širi nelagodje. Orodje, ki se ga 
Rusija posluţuje v svoji zunanji politiki do drţav Vzhodne Evrope, je postala energetika, 
natančneje (ruski) plin. 
Eden izmed ciljev pobude Tri morja je tudi energetska diferenciacija oziroma zmanjšanje 
odvisnosti drţav pobude od ruskega plina (Górka, 2018, str. 58). Slednje bi drţave uresničile 
z izgradnjo plinovoda od Baltskega morja na severu do hrvaškega otoka Krka na Jadranu 
(Kurečić, 2018, str. 121). Novi plinovod bi tako omogočil dobavo plina od drugega 
ponudnika. Omenjena energetska os sever–jug je v nasprotju z rusko energetsko ravnjo 
vzhod–zahod (Thomann, 2019, str. 50). Poleg tega vpletenost in močna podpora ZDA pobudi 
Tri morja Rusijo dodatno oddaljuje. Vzpostavljanje nekakšnega cordon sanitaire je za Rusijo, 
ki smatra vzhodno Evropo svoje interesno področje, nesprejemljivo (Goble, 2019). 
Kljub temu da Rusija gleda na pobudo Tri morja s skepticizmom, je potrebno poudariti, da 
imajo nekatere drţave članice pobude z Rusijo še vedno dobre odnose. Z izjemo Baltskih 
drţav, Poljske in Romunije, ki se zaradi ozemeljske bliţine do Rusije počutijo bolj ogroţene, 
posledično kritične, ostale drţave v Rusiji vidijo predvsem gospodarskega partnerja, s katerim 
ţelijo ohraniti pragmatični odnos (Thomann, 2019, str. 40–41). Grajewski in Marszałkowski 
(2020) pravita, da bo Rusija, v kolikor bo ţelela škodovati pobudi Tri morja, to storila 
politično, s podporo raznim političnim gibanjem, ki niso naklonjena pobudi, in z vplivanjem 
na volitve v posamezni drţavi članici, s ciljem njihovega oddaljevanja od pobude. 
 
4.2.4 Zahodni Balkan 
Vprašanje, ki v največji meri zadeva drţave Zahodnega Balkana, je vprašanje članstva v 
pobudi Tri morja. Drţave, ki niso članice EU, se ne morejo formalno pridruţiti pobudi Tri 
morja. Kljub temu to ne pomeni, da z njo ne smejo sodelovati. Primer tega je Ukrajina, ki z 
drţavami članicami pobude aktivno sodeluje v projektu Via Carpatia (Grajewski in 
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Marszałkowski, 2020). Na tretjem vrhu pobude Tri morja v Ljubljani so drţave članice 
pobude izrazile pripravljenost na sodelovanje tudi z drţavami Zahodnega Balkana 
(Ljubljanska sklepna deklaracija, 2019).  
Članstvo drţav Zahodnega Balkana bo v prihodnje pogojeno tudi z voljo dosedanjih drţav 
članic pobude Tri morja. Hrvaška, kot pobudnica te neformalne platforme, bi lahko do drţav 
Zahodnega Balkana izrazila zadrţek, čeprav je v preteklosti tedanja predsednica Grabar-
Kitarović v pobudi videla tudi Bosno in Hercegovino (Kurečić, 2018, str. 100). Hrvaški odnos 
do pobude Tri morja in posledično tudi do drţav Zahodnega Balkana, ki ga Hrvaška smatra za 
svoje območje interesa, čeprav se istočasno od njega ţeli distancirati, bo v prihodnje v veliki 
meri odvisen od novo izvoljenega predsednika Zorana Milanovića. 
 
4.2.5 Združene države Amerike 
Nobenega dvoma ni, da ZDA predstavljajo največjega zagovornika in zunanjega zaveznika 
pobude Tri morja. Tesno sodelovanje je bilo jasno izraţene na vrhu v Varšavi, na katerem je 
bil prisoten ameriški predsednik Donald Trump. Trump se je v svojem govoru poleg politične 
podpore zavzel tudi za gospodarsko sodelovanje, s poudarkom na energetski oskrbi (Trump, 
2017). Izgradnja novega plinskega terminala na Krku, ki je eden izmed projektov na listi za 
realizacijo, je za ZDA strateškega pomena (Levoniuk, 2018). Calheiros (2019, str. 110) trdi, 
"da regija, v kateri se nahaja pobuda Tri morja, predstavlja enega glavnih energetskih trgov 
prihodnosti in prizorišče trgovinskega spopada med ZDA in Rusijo kot ponudnikoma plina."27 
ZDA ne ţelijo, da se majhne drţave Vzhodne Evrope podredijo interesu Rusije. Prav tako ne 
ţelijo nikakršnega povezovanja med Nemčijo in Rusijo.28 Severni tok 2 je za ZDA 
nesprejemljiv (Kurečić, 2018, str. 100). V ta namen drţavam pobude poleg alternative na 
energetskem področju nudijo tudi finančno podporo. Omenjena naj bi znašala 1 milijardo 
evrov (Välisministeerium, 2020). 
                                                 
27
 Kljub temu, da ZDA nudijo energetsko alternativo, je plin dobavljen iz ZDA cenovno mnogo draţji v 
primerjavi z ruskim. Tako ni jasno ali bodo bile drţave Vzhodne Evrope v prihodnje zlahka pripravljene sprejeti 
ponudbo ZDA (Calheiros, 2019, str. 119). 
28
 Na omenjeno nevarnost je v preteklosti opozoril ţe geopolitik Mackinder. Povezovanje Nemčije in Rusije bi 
lahko vodilo v dominacijo nad Vzhodno Evropo (Kurečić, 2018, str. 100). 
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V interesu ZDA je, da ohranijo dobre zunanje politične odnose z drţavami članicami 
pobude.
29
 Omenjeno je dodatno pogojeno z izstopom Velike Britanije iz EU, kar je ZDA 
spodbudilo k iskanju zaveznikov v Vzhodni Evropi (Kurečić, 2018, str. 114). Prisotnost 
zaveznikov v regiji pobude Tri morja, ZDA omogoča ohraniti svojo sfero vpliva, nasprotovati 
interesom Rusije in posledično vplivati na preostanek EU (Thomann, 2019, str. 58).30 Pobuda 
Tri morja tako ostaja perspektiven partner za ZDA in njene geopolitične interese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
29
 Zlasti dober odnos imajo s Hrvaško in Poljsko, kateri imata znotraj pobude vodilno vlogo. 
30
 Zaradi slednjega je bila pobuda Tri morja okarakterizirana tudi kot "Trojanki konj" ZDA (Shotter, 2018). 
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5 Študija primera: slovenski prometno infrastrukturni projekt Divača–Koper in 
hrvaški Škrljevo–Reka–Jurdani 
Morja povezujejo ljudi, je bilo trditi v preteklosti, ko so prvi pomorščaki navezali stik s 
kulturami izven svojega ozemeljskega dosega. Podobno bi lahko trdili tudi danes, vendar ne 
samo v smislu povezovanja le morskih prometnih poti, temveč tudi kopenskih. Dobra 
prometna infrastruktura je eno od meril razvitosti drţave. Zgodovinsko gledano je njen 
napredek povezan s potrebami gospodarstva, vzdrţevanjem trgovine in komunikacij. Stari 
Rimljani so v dobrobit vojske gradili tlakovane ceste, ameriški pionirji so ob premiku na 
zahod polagali ţelezniške tire. Slednji so stoletja sluţili potrebam hitro razvijajočega se 
imperija. Tudi v našem okolju je moč zaslediti ţelezniško infrastrukturo, katere temelji so bili 
poloţeni ţe v času Avstro-Ogrske. Izraziti primer tega je solkanski most, ki ţe več kot stoletje 
predstavlja vez med Slovenijo in Italijo oziroma dvema deloma Evrope.
31
 Pomembnosti 
razvoja infrastrukture se zavedajo tudi drţave pobude Tri morja. Njihov namen je poleg 
utrjevanja prometne povezljivosti z zahodom tudi gradnja nove infrastrukture. Prometna 
infrastruktura tako poleg digitalizacije in energetike predstavlja eno izmed področji, ki ima za 
pobudo Tri morja velik gospodarski, razvojni in simbolični pomen. 
 
5.1 Prometno infrastrukturni projekti znotraj pobude Tri morja 
Leta 2019 je bilo v Ljubljani na seznamu prioritetnih korelacijskih projektov razpisanih 
skupno 48 projektov. Od tega je bila polovica vseh projektov s področja prometne 
infrastrukture. Kot je vidno na sliki 5.1, se od 24-ih projektov 11 uvršča med multilateralne 
ter 13 med bilateralne in nacionalne projekte (Three seas initiative, 2019). Med 
multilateralnimi projekti je zaslediti nekaj velikih, kot je avtocesta Via Carpatia, ki se razteza 
od Soluna na jugu, do Klajpede na severu (Calus in drugi, 2018, str. 13). Podobno kakor Via 
Carpatia se načrtuje nadgradnja pomembne visoko tranzitne avtoceste, ki poteka od Varšave 
do Talina, imenovane Via Baltica (Three seas initiative, 2019). Večina dosedanje prometne 
infrastrukture poteka na ravni vzhod–zahod, v strateškem interesu drţav pobude Tri morja pa 
je, da infrastrukturno utrdi slabo logistično povezan sever in jug (Górka, 2018, str. 58). Poleg 
cestnih projektov velja enako tudi za ţelezniško infrastrukturo. 
                                                 
31
 Solkanski most, zgrajen v začetku 20. Stoletja, velja za največji kamniti lok na svetu. 
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Slika 5.1: Struktura seznama prioritetnih korelacijskih projektov 
 
Vir: Prirejeno po Business forum (2019). 
 
Na področju ţelezniške infrastrukture se načrtuje izgradnja 2342 kilometrov proge od 
Gdanska do črnomorskega pristanišča Constanta. Na severu je prav tako beleţiti projekt 
imenovan ţeleznica Baltica, ki ima namen integracije ţelezniške infrastrukture baltskih drţav 
v evropsko ţelezniško omreţje in s tem omogočiti nemoten pretok blaga. Baltsko morje se 
prometno povezuje tudi z Jadranskim morjem. Omenjenemu v prid je projekt imenovan 
Baltic–Adriatic Trans-European Transport Network (TEN-T) Core Network Corridor, ki 
zdruţuje 161 manjših ţe končanih ali trajajočih projektov. Nekoliko vzhodneje temu poteka 
projekt imenovan Amber Rail Freight Corridor, katerega namen je utrjevanje čezmejnega 
ţelezniškega tovornega prometa, na način povezovanja rečnih pristanišč (Madţarske in 
Slovaške) na reki Donavi s pomorskim pristaniščem v Sloveniji. Baltic –Adriatic TEN-T Core 
Network Corridor in Amber Rail Freight Corridor vključujeta tudi ţelezniški odsek na relaciji 
Divača–Koper, bolje poznan pod imenom Drugi tir. Slednji se na seznamu prioritetnih 
korelacijskih projektov uvršča pod nacionalne in bilateralne projekte (Three seas initiative, 
2019).
32
 Za potrebe dela sta v nadaljevanju prikazana dva prometno infrastrukturna projekta. 
                                                 
32
 Projekt bi lahko opredelili tudi kot multilateralni, saj bo v korist in uporabo številu drţav. V delu je opredeljen, 
kot nacionalni projekt. 
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5.1.1 Divača–Koper  
Enotirna ţelezniška proga med Divačo in Koprom je bila zgrajena v šestdesetih letih 
prejšnjega stoletja. Sluţi kot ţila za pretok tovora med glavnim slovenskim pomorskim 
pristaniščem Koprom in notranjostjo drţave oziroma celine. Potrebe slednje so zaradi 
gospodarskega razvoja v zadnjem desetletju neprestano rasle, posledično obremenjevale 
zastarelo infrastrukturo, ki se je tako iz časovnega vidika kot zmoţnosti pretoka blaga 
izkazala za nezadostno. Za najustreznejšo rešitev nastale situacije je bila sprejeta odločitev 
izgradnje drugega tira (Motoh, 2019, str. 1).  
Trasa drugega tira, katerega dolţina znaša 27 kilometrov, je prikazana na sliki 5.2. Projekt je 
ocenjen na vrednost 1,2 milijarde evrov. Od tega 676 milijonov zagotavlja Slovenija, 
preostanek (524 milijonov) pa je finančni primanjkljaj (Three seas initiative, 2019). Kot pravi 
Motoh (2019, str. 1) je razlog visoke cene v topografiji terena, ki zahteva izgradnjo več 
tunelov in viaduktov. Za realizacijo projekta je bila s strani drţave ustanovljena posebna 
druţba imenovana Drugi tir Divača Koper (2TDK) (Three seas initiative, 2019).33 Poleg 
Slovenije, za katero ima projekt strateški pomen, se je za njegovo realizacijo finančno 
zavzemala tudi Madţarska. Izkazan interes Madţarske je v Slovenski politiki povzročil 
deljeno mnenje.
34
 Ostale drţave, ki so še izrazile podporo so bile: Avstrija, Češka, Slovaška in 
Poljska (Three seas initiative, 2019). 
                                                 
33
 Druţba 2TDK je bila ustanovljena leta 2016. Njena naloga je, da stori vse potrebno za realizacijo projekta, ob 
koncu tega pa z njim gospodari naslednjih 45 let. Po izteku omenjenega obdobja, zgrajena infrastruktura preide v 
last Republike Slovenije (2TDK, b. d.). 
34
 Izgradnja drugega tira ţelezniške proge med Divačo in Koprom je ţe vrsto let pereča tema slovenske politike. 
Politiziranje in afere so v negativni luči zaznamovale projekt. O njegovi realizaciji so odločali tudi slovenski 
drţavljani, prvič leta 2017 ter drugič leta 2018. V obeh primerih je bil referendum zaradi nizke udeleţbe 
neveljaven. 
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Slika 5.2: Trasa ţelezniške proge Divača–Koper 
 
Vir: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (2015). 
 
5.1.2 Škrljevo–Reka–Jurdani 
Hrvaška ţelezniška infrastruktura na relaciji Škrljevo–Reka–Jurdani se sooča s podobnim 
problemom kakor slovenska ţelezniška infrastruktura. Dotrajana enotirna ţelezniška proga ni 
zmoţna zadostiti povečanim potrebam po pretoku tovora (Three seas initiative, 2019). 
Zgrajena leta 1873 za namen povezave Luke Reke z Budimpešto, danes ta ista ţelezniška 
proga zavira njen razvoj (Krznarić, 2018, str. 17). V interesu Hrvaške je, da finančno vlaga v 
razpoloţljivo infrastrukturo ter na ta način omogoči nemoten razvoj svojega glavnega 
pristanišča. 
Ţelezniška proga med Škrljevim in Jurdaniem je dolga 27,5 kilometra. Projekt zadeva 
modernizacijo obstoječe proge ter izgradnjo drugega tira na relaciji Škrljevo–Reka–Opatija 
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Matulji, kot je vidno na sliki 5.3. Projekt prav tako vključuje izgradnjo prometne signalizacije, 
dodatnih postajališč ter sanacijo obstoječih (Three seas initiative, 2019). Povečanje pretoka 
tovora iz bliţnje Luke Reke predstavlja enega izmed osnovnih ciljev projekta. Zaradi trase 
ţeleznice, ki poteka skozi urbani del mesta Reka, projekt predvideva tudi njeno vključitev v 
javni potniški promet (Krznarić, 2018, str. 17). Predvidena cena izvedbe projekta znaša 
305,07 milijona evrov (Three seas initiative, 2019). 
Slika 5.3: Trasa ţelezniške proge Škrljevo–Reka–Jurdani 
 
Vir: Prirejeno po Grad Rijeka (2020). 
 
5.2 Gospodarsko ozadje projektov 
Tako Divača–Koper, kot Škrljevo–Reka–Jurdani predstavljata pomemben infrastrukturni 
projekt znotraj lastne drţave. Njuna realizacija ima neposreden vpliv na gospodarski razvoj, 
česar se Hrvaška in Slovenija dobro zavedata. Projekta sta pomembna tudi za drţave, ki se jih 
izgradnja ţelezniške infrastrukture zadeva posredno. Oba projekta sta usmerjena v globino 
evropske celine. Njuna pot se prične ob Jadranskem morju ter nadaljuje proti notranjosti 
drţave in naprej na vzhod, kjer imata uporabno vrednost za drţave brez dostopa do odprtega 
morja, kot je Madţarska. Slednje velja predvsem za hrvaški projekt. Projekt Škrljevo–Reka–
Jurdani je del večjega projekta imenovanega Niţinska ţeleznica, ki se razteza od Jurdanov 
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preko Zagreba do Botova na meji z Madţarsko. Niţinska ţeleznica je ţe več kot desetletje 
velik in pomemben projekt modernizacije in gradnje nove ţelezniške infrastrukture. Njegova 
realizacija bi hrvaški drţavi omogočila znaten pospešek na področju gospodarskega razvoja 
(Filipovič, 2019). 
V kontekstu pobude Tri morja oba projekta predstavljata majhen vendar pomemben korak pri 
realizaciji večjega projekta.35 To je morebiti tudi eden izmed razlogov njune umestitve na 
seznam prioritetnih korelacijskih projektov. Teţko je presoditi, kolikšen gospodarski vpliv 
ima realizacija opisanih projektov na preostale drţave članice pobude Tri morja, kot sta 
Romunija ali Bolgarija. Celoten gospodarski vpliv bo razviden šele z realizacijo večjih 
projektov, ko se majhni odseki in zlasti predeli, kot sta Divača–Koper in Škrljevo–Reka–
Jurdani, ki imajo velik logistični pomen zaradi bliţnjih pristanišč, poveţejo v celoto. 
Pristanišča predstavljajo pomemben del gospodarskega ozadja, pri čemer je nemogoče, da ob 
omembi projektov ne omenimo tudi njune prvotne namembnosti. Oba projekta imata v 
nacionalnem kontekstu enako vlogo oziroma cilj: omogočiti nemoten razvoj morskega 
pristanišča. 
Luka Koper in Luka Reka sta strateškega pomena za gospodarstvo drţav. Njuna stabilna in 
efektivna povezave s celino pa je velikega pomena tudi za ostale drţave pobude Tri morja, ki 
nimajo lastnega dostopa do morja (Humerca Šolar, L., Muršec, M., Majcen Ljubić, V. in Koc, 
P, 2016). Obe pristanišči veljata za največje in najpomembnejše znotraj lastne drţave, kjer 
imata dominantno vlogo. Poleg dominantne vloge, katero opravljata znotraj drţave, pa se 
morata zavedati tudi svoje okolice in tuje konkurence. Luki sta si medsebojno relativno blizu, 
kar v njunem odnosu povzroča kompetentnost in strah pred prevlado ene nad drugo. Njuna 
usoda je v veliki meri pogojena z ţe opisano infrastrukturo, ki omogoča nadaljnji razvoj 
pristanišča in naklonjenost tretjih drţav pri njegovi uporabi (Kos, 2019). 
 
5.3 (Geo)politično ozadje projektov 
Slovenija velja danes zaradi svoje geopolitične lege za nekakšno tranzitno prometno vozlišče, 
ki povezuje vzhod z zahodom in sever z jugom evropske celine. Vrednost tega mora Slovenija 
                                                 
35
 Oba projekta sta del TEN-T omreţja (Three seas initiative, 2019). TEN-T je skup prometno infrastrukturnih 
projektov financiranih s strani EU, katerih namen je krepitev prometnih povezav med drţavami članicami EU ter 
na ta način krepiti njihovo kehezivnost (Evropska komisija, b. d.). 
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ohranjati z dobro prometno infrastrukturo, ki je vsako leto zaradi razvijajočega gospodarstva 
pod večjim pritiskom (Humerca Šolar, 2016). Projekt, kot je Divača–Koper, nosi politični ter 
oţje gledano geopolitični pomen za Slovenijo. Tega se zaveda tudi slovenska politika. Kateri 
koli vladi bo ţe uspelo dokončati gradnjo drugega tira Divača–Koper, bo to za njo nedvomno 
velik uspeh. Tudi hrvaška stran podrobno spremlja poteze slovenske politike. Hrvaška v 
zadnjih letih postaja vse bolj okarakterizirana kot novo tranzitno vozlišče (Litvan, 2019). Z 
realizacijo projekta Škrljevo–Reka–Jurdani in prevlado Luke Reke bi lahko kot novo vozlišče 
tranzitnih poti izpodrinila vlogo Slovenije.  
Pomanjkljive in slabo uravnoteţene tranzitne povezave med vzhodnim in zahodnim delom 
EU so tudi del geopolitičnega pogleda pobude Tri morja. Pobuda je ţe ob svojem začetku in 
sprejemu Dubrovniške izjave (2016) dala jasno vedeti, da je ena izmed njenih prioritet 
prometno infrastrukturno povezovanje. Z realizacijo projektov, kot sta Divača–Koper in 
Škrljevo–Reka–Jurdani, pobuda Tri morja krepi in utrjuje svoj geopolitični poloţaj znotraj 
evropske celine. 
Krepitev politične moči se odvija tudi v obratni smeri. Drţave članice pobude Tri morje, 
lahko sodelovanje znotraj pobudo izrabljajo za lastne politične namene. Hrvaška, kot prvotna 
pobudnica pobude Tri morja, ima znotraj nje znatno večjo moč kakor izven nje. Jurčević 
(2019) pravi, da gre za enega od največjih uspehov hrvaške diplomacije na multilateralnem 
področju od njene osamosvojitve. Pojavlja se vprašanje, kaj je vrhovni cilj hrvaške 
diplomacije v tem multilateralnem okolju. Geopolitični poloţaj Hrvaško uvršča v predel 
Zahodnega Balkana. Balkan je od nekdaj imel prizvok nestabilnega in slabše razvitega dela 
Evrope. Hrvaška ţeli kot mlada in perspektivna drţava dokazati, da temu ni tako, oziroma, da 
Hrvaška politično ni sestavni del Balkana (Kurečić in Crljenko, 2013). Pobuda Tri morja 
morebiti predstavlja vstopno točko, ki Hrvaški omogoča ne nujno vzpon na raven Zahodne 
Evrope, temveč njeno ustoličenje ob bok drţavam Srednje Evrope in predvsem drţavam 
Višegrajske skupine. 
Slovenija v nasprotju s Hrvaško ni pobudnica pobude Tri morja, vendar je v njej aktivno 
prisotna ţe od samega začetka. Njen interes znotraj pobude Tri morja ni izključno političen, v 
večji meri se osredotoča na gospodarsko področje, od katerega tudi največ pričakuje.  
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5.4 Pobuda Tri morja kot priložnost za realizacijo projektov 
Tako Slovenija kot Hrvaška potrebujeta za realizacijo svojih projektov dodatna finančna 
sredstva. Slednja si drţavi lahko zagotovita na več načinov. Eno izmed moţnosti predstavljajo 
investicije iz tujine oziroma v našem primeru financiranje s strani razpoloţljivega mehanizma 
skupnosti pobude Tri morja. Investicijski sklad pobude Tri morja, ki predstavlja edini ad hoc 
mehanizem za zagotovitev nepovratnih finančnih sredstev za realizacijo projektov, je trenutno 
v zgodnji fazi, pri čemer ne nudi zanesljive moţnosti financiranja, poleg tega Slovenija in 
Hrvaška v njega nista vključeni. 
Kljub trenutno neaktivnemu Investicijskemu skladu sta bila slovenski in hrvaški projekt 
uvrščena na prioritetni seznam korelacijskih prijektov za realizacijo. Potrebno je upoštevati, 
da kljub umestitvi na omenjeni seznam, projekta kot sta Divača–Koper in Škrljevo–Reka–
Jurdani trenutno ne predstavljata najvišje prioritete za realizacijo znotraj pobude Tri morja. V 
skladu z aktualnimi političnimi cilji se skupnost pobude Tri morja v večji meri osredotoča na 
področje energetike. Posledično je za pričakovati, da bo financiranje in realizacija energetskih 
projektov, ko bodo na voljo sredstva Investicijskega sklada, njihova absolutna prioriteta. Na 
področju prometne infrastrukture, natančneje ţelezniške infrastrukture, pa v nasprotju s 
Slovenijo in Hrvaško skupnost izpostavlja potrebo po investicijah v Baltskih drţavah, na 
Poljskem, v Romuniji ter Bolgariji (SpotData, 2019). Ob tem se je potrebno vprašati, kakšen 
napor Slovenija in Hrvaška ter njun diplomatski aparat sploh vlagajo v realizacijo omenjenih 
projektov znotraj pobude Tri morja ter ali realizacijo tudi resnično pričakujejo. Ali so 
omenjeni projekti zgolj mrtva točka na papirju med tem, ko se drţavi zavzemata za druge, 
laţje izvedljive projekte, ki so v skladu s trenutnimi političnimi cilji pobude? Pritrdilno bi 
lahko odgovorili na primeru Hrvaške. Hrvaška se v veliki meri, skozi nacionalne medije in 
delovanje svoje (gospodarske) diplomacije znotraj pobude Tri morja zavzema in promovira za 
izgradnjo LNG terminala na Krku. Slednji projekt bi lahko opredelili kot hrvaški flagship 
projekt, ki ima znotraj pobude zlasti zaradi močne politične podpore Donalda Trumpa (2017) 
in ostalih drţav pobude velike moţnosti za realizacijo. Škrljevo–Reka–Jurdani velja za manjši 
projekt nacionalnega pomena ter brez politične podlage znotraj pobude. Njegova realizacija ni 
izključena, vendar trenutno zagotovo ni prioriteta. V kolikor se ozremo na projekte, ki jih je 
znotraj prioritetnega seznama predlagala Slovenija, je projekt Divača–Koper tisti, ki ga bi 
lahko predelili kot slovenski flagship projekt. Gre za največji nacionalni infrastrukturni 
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projekt in istočasno največji projekt, ki ga je Slovenija uvrstila na prioritetni seznam 
korelacijskih projektov (Three seas initiative, 2019). Projekt je bil deleţen pozornosti na 
srečanjih drţav pobude Tri morja, vendar razen nekaterih drţav, ki imajo od projekta 
(ne)posredno korist, nima močne podpore. Moţnost njegove uspešne realizacije ni odvreči, 
prav tako pa ni odvreči ostalih projektov. Teţko je presoditi, ali bo projekt Divača–Koper 
tisti, ki bo od vseh slovenskih projektov na seznamu prvi deleţen finančnih sredstev oziroma 
realizacije. Ne glede na vse pa je pričakovati, da bo Divača–Koper tisti projekt, ki ga bo 
Slovenija še naprej postavljala v ospredje. 
V luči moţnosti za realizacijo projektov prav tako ne smemo spregledati trenutne pandemije 
in njenih posledic za gospodarstvo, katere bodo nastopile ob njenem koncu oziroma so ţe 
vidne. Kakšen vpliv bo konec krize imel na pobudo Tri morja ter predvsem na njen nadaljnji 
gospodarski razvoj, ni znano. 
Na podlagi opisanega je moč predvidevati, da projekta Divača–Koper in Škrljevo–Reka–
Jurdani trenutno nimata veliko moţnosti za pridobitev investicij oziroma projekta ne bosta 
uresničena s finančnim mehanizmom pobude Tri morja. Ne glede na omenjeno pa pobuda Tri 
morja še vedno nudi stično točko med gospodarstvom in politiko. Omenjeno povezavo 
predstavlja Poslovni forum pobude Tri morja. 
Poslovni forum nudi dodatno moţnost za pridobitev investicij. Znotraj slednjega lahko 
predstavniki posamezne drţave promovirajo projekte in poiščejo zainteresirane investitorje 
izven nje. Na ta način se zaobide trenutno še nedelujoč uradni mehanizem financiranja 
pobude Tri morja – Investicijski sklad. Tako Slovenija kot Hrvaška sta bili s svojimi 
predstavniki prisotni na vsakem od dveh do sedaj organiziranih Poslovnih forumov. Napredek 
in udejstvovanje drţav znotraj foruma je slabo dokumentirano in javno dostopno. Večinoma 
gre za lobiranje vladnih predstavnikov in gospodarskih subjektov, iskanje vezi in pridobivanje 
informacij znotraj ozkih krogov. 
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6 Sklep 
V delu smo se osredotočili na pobudo Tri morja. Prikazali smo njeno zgodovinsko, politično 
in gospodarsko ozadje. V sklopu slednjega smo se osredotočili na delovanje gospodarske 
diplomacije Republike Slovenije ter Republike Hrvaške pri realizaciji dveh prometno 
infrastrukturnih projektov. Ob samem začetku smo si zastavili štiri raziskovalna vprašanja, na 
katera smo posredno ţe odgovorili v času dela. Kot sklep bomo v nadaljevanju na podlagi 
raziskovalnih vprašanj prikazali ključne ugotovitve dela. 
Sprva smo se vprašali, kakšen je gospodarski interes Republike Slovenije in Republike 
Hrvaške znotraj pobude Tri morja. Delovanje Slovenije in Hrvaške znotraj pobude Tri morja 
je v veliki meri pogojeno z njunim nacionalnim interesom. Tako Slovenija kakor Hrvaška si 
prizadevata pridobiti finančna sredstva za realizacijo nacionalnih gospodarskih projektov. 
Njun interes se prav tako nanaša na krepitev meddrţavnih gospodarskih vezi, iskanje 
nedrţavnih investitorjev ter spodbujanje uveljavljanja nacionalnega gospodarstva na 
mednarodni sceni. Rezultati tovrstne politike še niso vidni, zagotovo pa lahko trdimo, da gre 
za pozitivni doprinos gospodarstvu obeh drţav. 
Drugo vprašanje se glasi, kakšen je politični angaţma Republike Slovenije v primerjavi z 
Republiko Hrvaško, ki velja za enega izmed glavnih protagonistov pobude Tri morja. Čeprav 
pobuda (formalno) nima vzpostavljene hierarhije oziroma so vse drţave znotraj nje 
enakopravne, se kaţejo razlike v njihovem udejstvovanju. Slovenija v primerjavi s Hrvaško 
nima statusa ustanoviteljice in po velikosti enakovrednega diplomatskega aparata, posledično 
so njena politična moč in z njo povezane aktivnosti manjše kot Hrvaške. Slovenija ob temu 
niti ne izkazuje teţnje po vodilni politični vlogi znotraj pobude, njen namen je preteţno 
gospodarski. K temu morebiti pripomore tudi njeno osredotočenje na proces Brdo Brijuni, ki 
velja za slovenski "paradni" multilateralni projekt. 
Tretje vprašanje je, kolikšen je poudarek na razvoju prometno infrastrukturnih projektov 
znotraj pobude Tri morja. Razvoj in realizacija prometno infrastrukturnih projektov trenutno 
ni absolutna prioriteta drţav pobude Tri morja. Kljub temu da prometno infrastrukturni 
projekti predstavljajo večino vseh prijavljenih projektov na seznamu prioritetnih korelacijskih 
projektov, se drţave pobude v skladu s političnimi cilji v največji meri osredotočajo na 
realizacijo projektov z energetskega področja. V sklopu omenjenega je pričakovati, da bodo 
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projekti z energetskega področja tudi prvi deleţni financiranja s strani Investicijskega sklada 
pobude Tri morja, ko bo ta sposoben nudenja podpore investicij. 
Nazadnje smo se vprašali, ali pobuda Tri morja prestavlja hrvaški poskus odmika od 
(Zahodnega) Balkana. Pobudo Tri morja bi lahko opredelili kot svojevrsten hrvaški izstop iz 
Zahodnega Balkana. Njen odmik prvenstveno temelji na političnih perspektivah, medtem ko 
na gospodarskem področju Hrvaška še vedno ostaja tesno povezana z drţavami Zahodnega 
Balkana. Dodatno bi se lahko vprašali, ali pobuda Tri morja predstavlja hrvaški prodor v 
Srednjo Evropo? Hrvaška se lahko poskusi odmakniti od nečesa, vendar bo njeno dejanje v 
razsodbi ostalih drţav. Omenjeno prav tako velja v njenem pribliţevanju drţavam Srednje 
Evrope, od katerih bo v prihodnje odvisno, na kakšen način bodo sprejele Hrvaško. Njen 
poskus odmika je odvisen tudi od vloge Slovenije, ki v geopolitičnem smislu predstavlja 
mejnik ene in druge strani. Konsolidiranje poloţaja Slovenije v Srednji Evropi predstavlja 
predpogoj za pribliţevanje Hrvaške. 
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